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Curs Eivissenc de Cultura 
Del 10 al 15 de novembre de 2003 se celebrà a la Sala de Cultura de "Sa Nostra" el 
XXIX Curs Eivissenc de Cultura que, amb el títol Menorca, una visió actual, va mostrar 
diferents aspectes de la realitat de l'illa germana. El tema va aconseguir aplegar nom-
brós públic, ia qual cosa posa de manifest l'interès que desperta l'illa de Menorca, 
declarada Reserva de la Biosfera per la UNESCO. 
El doctor en història i membre de la Secció 
d'Història i Arqueologia de l'Institut Menorqui 
d'Estudis, Miquel Àngel Casasnovas Camps, va 
llegir, el dilluns dia 10 de novembre, la primera 
conferència del Curs: La història de Menorca. 
Un assaig d'interpretació. 
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La segona conferència va anar a càrrec del 
senyor Joan Rita Larrucea, professor titular de 
botànica de la UIB i membre de la Secció de 
Ciències Naturals de l'Institut Menorqui 
d'Estudis, amb el títol Menorca, reserva de la 
biosfera. Actuacions fetes ais darrers anys. 
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La senyora Josefina 
Salord Ripoll, presi-
denta del Consell 
Científic de l'Institut 
Menorquí d'Estudis i 
catedràtica de llen-
gua catalana de l'IES 
Joan Ramis i Ramis, 
de Maó, llegí la terce-
ra conferència, titula-
da Els espais menor-
quins de la literatura 
catalana moderna i 
contemporània. 
La bipolaritat menorquina va ser la conferència pronunciada, el dijous dia 13 de 
novembre, pel senyor Joan F. López Casasnovas, professor de l'IES Josep M. 
Quadrado de Ciutadella i membre de la Secció de Llengua i Literatura de l'Institut 
Menorquí d'Estudis. 
al 15 de 
El director de l'Observato-
ri Socioambiental de Me-
norca (OBSA) i membre 
de la Secció de Ciències 
Socials de l'Institut Menor-
quí d'Estudis, senyor Sergi 
Marí Pons, tancà el Curs 
amb la conferència Una 
estratègia de turisme sos-
tenible per a Menorca. 
Una vegada finalitzada la part acadèmica del Curs, el dissabte dia 15 de novem-
bre es dedicà a una activitat mès lúdica, com va ser una excursió literària dirigida 
pel Departament de Llengua Catalana de l'IES sa Blanca Dona i pel Departament 
de Ciències Socials de l'IES Sant Agustí, Els participants a l'excursió recor-
regueren terres del Parc Natural de Cala d'Hort. De la crònica fotogràfica del Curs 





La Comissió Executiva de l'Institut 
d'Estudis Eivissencs, en sessió cele-
brada r i 1 de març de 2004, va de-
cidir la concessió de la Menció 
d'Honor Sant Jordi 2004 a la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió 
(CCRTV). Pel que fa als mèrits con-
siderats a l'hora de concedir el pre-
mi, la Comissió Executiva va fer 
constar la contribució de la Corpo-
ració a la normalització lingüística, la 
promoció de la llengua catalana i la 
cultura dels Països Catalans i, en 
especial, a les Illes Pitiüses. 
La primera Menció d'Honor Sant 
Jordi, l'any 1989, fou concedida a 
Antoni Munné Cuadrench. Entre els 
moltíssims mèrits que concorrien en 
ell, destacàvem la gegantina tasca 
duta a terme pel nostre enyorat i 
admirat amic per fer arribar a les 
Pitiüses el senyal televisiu català-
Efectivament, l'any 1983 s'havia 
creat la Corporació Catalana de 
Ràdio i Televisió, que significà l'inici 
d'emissions de TV3 i la posterior 
consolidació. Quinze anys més tard 
de la concessió del primer guardó, 
aquest any 2004 s'atorgà a l'esmen-
tat organisme. La nit del 23 d'abril 
ens aplegàrem un nombrós grup de 
socis a l'Hotel Ocean Dhve en un 
sopar per celebrar la concessió del 
guardó. Problemes inesperats de 
transport impediren l'esperada as-
sistència a l'acte del senyor Joan 
Majó, president de la CCRTV, que 
envià un missatge adreçat a la 
Comissió Execut iva de l ' Institut 
d'Estudis Eivissencs exposant la 
impossibilitat d'assistir a l'acte, a la 
vegada que agraïa la distinció i 
encoratjava la nostra entitat a se-
guir la tasca ja fa més de 50 anys 
encetada. 
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